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 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 penulis 
memilih judul “Analisis Rasio Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan pada 
Perusahaan Daerah Air Minum DI Kabupaten Klaten”. Tujuan dari penulisan 
penelitian tersebut untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PDAM 
Klaten selama lima tahun dari tahun 2005-2009 ditinjau dari aspek keuangan, 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM. Hasil penelitian tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja 
perusahaan. 
 Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan obyek  penelitian 
yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten. Untuk 
menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan Rasio-rasio yang berpedoman 
pada Penilaian Kinerja PDAM yang dikeluarkan oleh Meteri Dalam Negeri No. 
47 tahun 1999. Aspek Keuangan, karena dalam penilaian kinerja dalam PDAM 
terdapat 3 aspek dan dalam penelitian ini hanya mengambil dalam aspek keuangan 
saja. Adapun data yang dipakai adalah neraca dan laporan rugi laba PDAM 
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009. 
Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, kinerja keuangan 
PDAM Klaten tahun 2005 nilai kinerja keuangan baik dan untuk tahun 2006-2009 
nilai kinerja dari aspek keuangan baik sekali. 
